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ALIEN REGI STRATION 
.. .... 1/M-\. ~··· a Maine 
' ... 
City or T.-wn •••••• • • , • • •• ••• • •• ••• ~ .~, •• ~~ •• • (}"2?:(.. ~ . ~, . ...... .. • 
How long in Unit ed States •• ; • • • ~..1.~ .. ... ... Row long in Ma i ne, • •• ;-$,~ •••• 
BTrn in ••• .,.!t.~~~ .. &.~., ....... Date of birth.J'--?N • • /.,,.,/.~{. • 
If married, how many chil dren~ •• "'._,./. • • , •••• Occupe..tion ••• #~. . ' ... 
Ne.me of employer ......... ,, •• u1,'\'\~ . . . c-~. • .. , • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • 
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Addr ess of employer • ••••.• ~ •• • ••• ""' e w ~ .. rL.4 ~· •·• • • ... •, • • • • • • • • • • • 
English ••• ••• , • • • ••• speak ••• • •••• , ••• • • • • ~ • • Read • •• • ••• •• ••••• Write, • •••••••. 
Other la~g~ages., ••• o o • •• • • .!:~ ., ......... ...... . : ....... : .. ... .,, ...... . ~·-
Have you ever had military service? ... . ... ... •• ••·•• •o • • • • • •••• ••••L••• • ••••••• 
If so~ where? •••• • • • ••••••~• ·••• •• ••• •• ~ When?o •••~~••••••• • •••,•• ··~ 
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